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Dzakia Esti Purwitasari. NIM E0013149. PELAKSANAAN PENYERAHAN 
SEBAGIAN WEWENANG BUPATI KARANGANYAR KEPADA CAMAT 
DALAM PENERBITAN SIUP MIKRO (Studi Kasus: di Kecamatan 
Colomadu Kabupaten Karanganyar). 
Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar peran 
serta masyarakat dalam meningkatkan standarisasi pelayanan perizinan di tingkat 
Kecamatan. Pelayanan perizinan di tingkat kecamatan adalah salah satu wujud 
pelayanan publik yang bertujuan mempercepat terciptanya kesejahteraan 
masyarakat yang menjadi cita-cita negara Indonesia. Pelayanan publik mulai 
banyak diperhitungkan dari aspek kemanfaatannya, karena menjangkau 
masyarakat di tingkat Kabupaten/Kota hingga Kecamatan. Tingkat kesadaran 
masyarakat terhadap pemenuhan arsip kependudukan hingga izin usaha 
perdagangan telah banyak mengalami peningkatan. Namun disisi lain pelayanan 
perizinan menjadi momok bagi masyarakat karena dalam prakteknya terjadi 
tumpang tindih kebijakan antara Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan 
(PATEN) dengan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT). Penulisan hukum 
ini merupakan penulisan hukum empiris. Sumber bahan hukum yang digunakan 
adalah bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan datanya dengan 
wawancara dan studi pustaka dan analisis data dlakukan dengan menelaah seluruh 
data dan informasi yang tersedia dari berbagai sumber dan menarik kesimpulan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pelayanan perizinan di tingkat 
Kecamatan belum sepenuhnya akuntabel. Hal ini dilihat dari aspek prosedur yang 
masih kurang baik. Serta adanya tumpang-tindih kebijakan yang menjadi sebab 
masyarakat kebingungan dan akhirnya enggan untuk melakukan perizinan. 
 





Dzakia Esti Purwitasari. NIM E0013149. COMPARISON SETTING 
CRIMINAL ACTS OF CORRUPTION IN INDONESIA AND CHINA IN 
THE EFFORTS FOR THE ERADICATION OF CRIMINAL ACTS OF 
CORRUPTION. Legal Writing (Thesis). Faculty of Law, University of 
Sebelas Maret. 
This study was to know how big society participation for upgrade 
performance Camat of licensing service especially in district (kecamatan). 
Licensing service in district (kecamatan) is one action of public service to 
upgrade prosperity of society as direction Indonesia. Public service begin to 
benefit because reach to society in regency/city (kabupaten/kota) until district 
(kecamatan). The level of public awareness on the fulfillment of the population 
archive up trade license has been much increased. On the other hand licensing 
services a scourge to society because in practice there are overlaps policy 
between administration service integrated of district (kecamatan) with the 
integrated licensing agency. The method used in this study is a empirical research 
which qualitative approach in which research is conducted is desksriptif. Data 
collection technique used is interview and literature study. Observation process 
and data analysis conducted with all data and information available from various 
sources until their conclusion. The results showed that the accountability process 
of licensing service process in district not fully accountable. It is seen from the 
aspect of bad procedures. The overlaps policy make society confused and not 
register the license.  
 











 ميح رلا همح رلا الله مسب 
“Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang” 
(Q.S Al-Fatihah:1) 
 
 هسحلإا لاإ هسح لإا ءازج له–   ناب دكت امكبر ءلااء ي أبف  
“Tidak ada kebaikan kecuali kebaikan (pula), 
Maka nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan?” (Q.S Ar-Rahman: 20-21) 
 
From nothing to something,  
From the rest to the best (penulis) 
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ke hadirat Allah SWT, Tuhan semesta alam yang menggenggam seluruh 
perbendaharaan bumi dalam kekuasaan-Nya, Tuhan yang telah melimpahkan 
rahmat dan pertolongan-Nya kepada penulis sehingga penulisan hukum yang 
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penyelenggaraan pelayanan publik yang memiliki standar operational yang masih 
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memperbaiki peraturan perundang-undangan tentang administrasi negara di 
Indonesia demi terwujudnya pelayanan publik yang bertujuan mempercepat 
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